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Naile Hanım
rekor kırdı
Maçka 
Mezat’ın 
müzayedesinde 
Osman 
Hamdi Bey’in, 
eşini
resmettiği 
yağlıboya 
portre, 17 
milyar liraya
Osman Hamdi Bey’in Naile Hanım tablosuna sahip olabilmek için kıyasıya yanş vardı... alıcı buldu Padişah 3. Osman'ın portresi de 1 milyar 250  milyon liraya satıldı.
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OSMAN Hamdi Bey’in “Naile Hanım” tablosu 
rekor kırarak 17 milyar liraya satıldı.
Maçka Mezat’ın dün Hyatt Regency Otel’deki 
müzayesinde, Osman Hamdi Bey’in, eşini 
resmettiği imzasız yağlıboya portre, başkaları 
adına kalkan bayraklarla 4 milyardan 17 milyar 
liraya yükseldi.
BÜYÜK HEYECAN
Açıkarürmaya katılan Fenerbahçe Kulübü eski 
Başkanı Metin Aşık, HAVAŞ’m sahibi Turgay 
Ciner, koleksiyoner Erdinç Tezer ve 
müzayedelerin gediklisi Şehmuz Tatlıcı arasında 
başlayan yarışa, başkaları adına katüanlar, 
telefonlar da eklenince heyecan doruk noktasına 
ulaştı. Toplam 229 parça eserin satışa çıkarüdığı 
müzayedede, Tophane şamdan, kahve küreği, 
ibrik, rıhdan, kahve fincanı, demlik, şekerlikten 
oluşan takımı 2.5 milyar liraya Tatlıcı satın 
alırken, Padişah III. Osman'ın yağlıboya 
portresine 1 milyar 250 milyon liraya antikacı 
Ahmet Keskiner sahip oldu.
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